




































１． マルコ・ポーロ 『東方見聞録』 英語版 1818年 
The travels of Marco Polo, a Venetian, in the thirteenth century. 
２． ルイス・フロイス 『1595年日本年報』  1598年 
Nova relatio historica de statu rei christianæ in Iaponia, et de Quabacundoni, 
hoc est, monarchæ Iaponici trucidatione, binis epistolis. 
３． トルセリーニ 『ザビエル書簡』  1600年 
Francisci Xaverii Epistolarum libri quatuor. 
４． ヴァリヤーノ 『日本年報』  1582年 
Nouveaux advis de l'estat du christianisme es pays et royaulmes des Indes 
orientales & Jappon, enuoyés au R.P. general de la compagnie du nom de Jesus. 
 





５． カロン 『日本大王国誌』 オランダ語版 1648年 
Beschrijvinghe van het machtigh coninckrijcke Japan. 
 
６． カロン 『日本大王国誌』 ドイツ語版 1668年 
Fr. Carons, und Jod. Schouten Wahrhaftige Beschreibungen zweyer mächtigen 
Königreiche, Jappan und Siam. 
 






７． モンタヌス 『東インド会社遣日使節紀行（日本誌）』  オランダ語版  1669年 
Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in 't vereenigde 
Nederland, aen de Kaisaren van Japan. 
 
８． モンタヌス 『東インド会社遣日使節紀行（日本誌）』 英語版  1670年 
Atlas Japannensis. 
 
９． モンタヌス 『東インド会社遣日使節紀行（日本誌）』 英語版  1670年 
Atlas Japannensis. 
 
１０． モンタヌス 『東インド会社遣日使節紀行（日本誌）』 ドイツ語版  1670年 
Denckwürdige Gesandtschafften der Ost-Indischen Geselschaft in den 
Vereinigten Niederländern, an unterschiedliche Keyser von Japan. 
 
１１． モンタヌス 『東インド会社遣日使節紀行（日本誌）』  フランス語版 1680年 
Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes orientales des Provinces Unies, 
vers les empereurs du Japon. 
 
■ケンペル  (Engelbert Kämpfer, 1651-1716) 






１２． ケンペル 『廻国奇観』  1712年 
Amœnitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V. 
 
１３． ケンペル 『日本誌』 英語版 1728年 
The history of Japan. 
 
１４． 『異人恐怖伝』 檢夫爾著 ; 志筑忠雄訳 ; 黒澤翁滿校編 嘉永 3（1850）年 
 





１５． ツンベルク 『日本の鋳貨』   1779年 
Inträdes-tal, om de mynt-sorter, som i äldre och sednare tider blifvit slagne 
och varit gångbare uti kejsaredömet Japan. 
 
１６． ツンベルク 『日本植物図誌』  1784年 
Caroli Petri Thunberg, med. doct. prof. Reg. et Extraord. Academ. ... Flora 
Iaponica.... 
 
１７． ツンベルク 『ヨーロッパ、アフリカ、アジア紀行』  スウェーデン語版 1788年 
Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. 
 
１８． ツンベルク 『ヨーロッパ、アフリカ、アジア紀行』  フランス語版 1788年 
Voyages de C.P. Thunberg, au Japon, par le Cap de Bonne-Espérance, les îles 
de la Sonde, &c. 
 






１９． ティチング 『日本における婚礼と葬式』  1822年 
Cérémonies usitées au Japon, pour les mariages, les funérailles, et les 
principales fêtes de l'année. 
 
２０． ティチング 『歴代将軍譜』  1820年 
Mémoires et anecdotes sur la dynastie régnante des Djogouns, souverains du 
Japon. 
 
２１． ティチング 『日本風俗図誌』  英語版  1822年 
Illustrations of Japan. 
 
２２． ティチング 『日本王代一覧』  1834年 
Nipon o daï itsi ran, ou, Annales des empereurs du Japon. 
 







２３． シーボルト 『日本』 図版より 「出島の図」 
２４． シーボルト 『日本』 図版より 「おたきさん」 
２５． シーボルト 『日本』 図版より 「富士の河口」 
２６． シーボルト 『日本』 図版より 「永代橋と富士山」 
 
２７． シーボルト 『日本』 テキスト編、図版編  1852年 
Nippon : Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen neben- und Schutzländern, 
Jezo mit den südlichen Kurilen, Krafto, Kooraï und den Liukiu-Inseln : nach 
japanischen und europäischen Schriften und eigen Beobachtungen.  2 vols. 
 
■フィッセル、ブルトン 
２８． ブルトン 『日本』    1818年 
Le Japon, ou, Mœurs, usages et costumes des habitans de cet empire. 
ヨーロッパで出版された通俗的な小型本。カラー図版 54点を含む。 
 
２９． フィッセル 『日本風俗備考』  1833年 
Bijdrage tot de kennis van het japansche rijk. 




３０． ホークス 『日本遠征記』 1856年 
Narrative of the expedition of an American squadron to the China seas and Japan. 








クレインス・フレデリック 『１７世紀のオランダ人の見た日本』  2010年 
白幡洋三郎 『大名庭園』 1997年 
